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反 l 反 1 反 l 反 i 反｜セ坪
I 103 I 10; I 120 i 35 12 132 
79 I 90 I 83 I 119 I 23 23 354 

















羽 l kg 
6, 010 I 22, 501 
11, 619 I 16, 970 































































































































































A 類 B 類
3 反 未 満 6 6 
3反以上 5反未満 6 6 
5 ’.， ～10 , 1 9 3 13 
10 ，，～15 , 1( 1) 3 6 14 
15 ，～20 , 3〔1) 5(4) 2 2 12 
20反以上 1〔1) 1 











世 帯 主 15(31〕 5(10) 10(21〕 18(36) 48〔100〕
男｜あと と り 13(42〕 5(16) 8(26〕 5(16) 31(100) 
次 男 7(64) 2(18) 2(18〕 11(100) 
父 。
主婦 ． 妻 1( 2) 2( 3) 3〔5) 52〔90) 58(100) 
女｜ t自 9(82) 2(18) 11(100) 
母 6(100) 6(100) 





























































10 II 1511 I 14 
15 , 2011 I 12 
20 反以上｜ 1 
計 Is2 


































































；霊祭事IA：開9・唱；.. 出3( 4. 7)IC ~~J~~ ： 
位じ竺_J!::重量
1~ ； i~ ~： 65\ 6 日頑 6~~ ~J両~·
i~ 抗日~r
i~ ~J~Ll雨I 12 
I~ ; ~~ ~： ~5 
~1 
計
A ; 4~(i~： ~s1i今iJ~lf 1 め iす ~II!A部1~~ i~γ i~1 E : 16. 0 E 5 9. E 5. I : 3. B : A 2 9. G . 4. B : I. E : C : 1 0. I : 6. C ・ 3. G . 
G ・ 1 7. G . 1. I 
K. O. C: 
K: 
（注〕 1.記号A・ 稲ー作収入， B・・ 麦ー作収入， c ．豆類，雑穀収入，


















































































































































































































































~lj 面 積一一北 平 野 （単位：反〉
34年 35年 35年 37年 38年 ｜不明｜総面積





























｜セ I %1 I I I 
1石6斗（4俵） I 62.s I 3.41 I セ｜引
2石（5俵）！ 16.7! o.9J I 20.3! I.91 
2右4斗（6侵〉｜ 6ss.21 36.o :, I 3侃 7] 37.6 !h石丘科
目 6斗（ι5俵） I 379.4] 20.s 12石4・9'1・1 11s.o I 16.s j1 
2石8斗（7俵） I 638.4 I 34.9 I I 411.6 I 38.9 
3右（7.5俵） i 46.1 I 2. 5 I ! 53. 4 i 5.1 
3石2'1・(8俵） I 26. 5 I I. 5 I I I 






















既 成 7j( 田 陸 回
減水深
積！割 Eム It－減ぱ水忍深） 積｜割 百ムI中（減位水深数〉面 商
cm 
2.同8 。
セ 2ヲ－~1 17.3 1.1 15.7 
2 151.4 10.1 7.8 l.・1 
3 423. 7 28.1 
4 58.2 3.9 
5 216.1 14.3 75.1 10.6 
6 294.5 19.6 105.3 14.8 
7 54.4 3.6 72.2 10.1 )7.5cm 
8 。 。
9 119.9 I 8.0 160.4 22 5 
10 I 128. 7 ! 8. 5 I I 275. o I 38. 7 I 

















































































































































































































であるから， 1町歩当たりの取水量を算定すると， 0.0026 m'/secとなるか
これに対して島中領用水は 2.927 m'/secの取水量に対してはじめに予定
された受益地面積は 1674町歩であるから1町当たり 0.0017 m'/secとい





















































Separation of Irrigation Water from Paddy-field 
in the Process of Rice Production 
By Shigeru Kobayashi 
The quantity of water used f町 1rngat10naccounts for 90 per 
cent approximately of the total quantity of water possitively 
used in Japan. It is no exaggeration to say that water is mono-
polized by agriculture mainly for nee product10n m our country. 
As the result of the recent rapid growth of economy, however, 
the quantity of water used for other purposes than agriculture, 
e i.water for industrial use, city water, hydroelectricity, etc., 
has made a sharp increase, and then it has come now to conflict 
with the water used for agriculture 
However, the general irrigation system for rice production 1s 
built up on the prerequisite of existence of abundant water; 
wasted in this system is much more water than the rice plant 
physically needs, because water naturally畳owsmto and pours 
out from paddy自eld.These contradict10n and defect do not come 
up to the surface and therefore are hardly felt by farmers them-
selves, because water and field are unseparately and closely united 
and integrated m this system. 
In order to economize water to reserve for the other purposes 
than agriculture, therefore, the most important is to rationalize 
the present irrigation system to remove the contradiction and 
defect. As they aでeconcealed by the unification of water and 
たld, however, the五rststep to do 1s to elucidate them and make 
farmers to recognize them by themselves. To do so, the most 
315 
bas1cal need 1s to separate water from paddy field田 anmdependent 
implement of production in the farmers' conciousnes~. 
In this thesis, the separat10n of water from paddy日eldis m-
quired into in the process of cultivation of three di旺erenttypes 
of paddy畳eldsas follows, the old paddy field, Rikuden (a tem-
porary paddy field reformed from upland) and Ka1den (newly 
opened paddy field〕mKitahirano Hamlet. 
